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The photographs of mineral crystals taken by Mr.Minoru Akiyama
using an optical microscope, are used for design recently. We tried to
create "Micro Design" by using an optical microscope on another way,
and made many samples from vinyl and cellophane tapes. When we put
the sample on the prepared specimen, many shapes and colors come
into our view. We couldn't find any law of shapes and colors with vinyl
and cellophane tapes, but we created various works of "Micro Design".
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A Study of "Micro Design"
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